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P R A C t O N L ' A M E N T A B L E 
a la muerte deDon RbdrígoCalderon.que 
fue degolladoeíi laplaça mayor de i 
Madrid a21.deOtubre 1621. 
P O R 
Manuel de Ocampo. 
/ 
In morte rewperauzt honorem* 
E T E N G À La rienda à fu ambición, el defeó 
de los aumentos defta vida, pues oy la coníidera-
cion íe ayudaba razón le obligaje! temor le acó-
Barda^éTéntêdimieto le da luz, con eidefengañé 
de la mas profpera yftgürafõrtuná,ya£enecida> 
rf ' t ^ánoVdéla 'n í rá í in tóbrV/Y^i ra fi¿nMéáréft|' 
; íuceíToítome alíeutó 'eí;difcurío;|as páíafrras ç^fiqueii-iiri àixáii 
r ío <|aelaimaginacÍoíi leí ofrec^jíaivefoz pluma l ó é x e t ü t ^ y l i i 
: |amá publique cónfüálaMn£át'á^ín¿áfat-ex^ftfipíoVv'' ' 11 
^ O primerprinçipio e ihduziçíÒs palos al c a m i h o ^ í hòtrtyrj del. 
•{ |)Oder,del gufto^y^dê íagrandfezavyttólio adquirido éti^flè fóge-
j -p}, (co roo vimosjFúgs para e 1 honor aIcaneó B1 ajfonesíTitulos,] y 
| ;3ídíâlês, Para íhiftfarfâ fangre Abito en los pechos;Tu voluntadle 
IVÍe igiíáiò con el podersy le midió con fu defeo-Eígafto le dio tod|'v^ 
'llegria y continiámiento.La profperidad opulencia de bienes 
íí,bi¿n re coníidérá) fu fuerte, para que mas iuzieíTe le hizo Capí^v 
ÍJM deia Guarda Alemana^ofreciendole por efte cargo en las ma-
llos vwSaftõnjinfrgrna que engendra inquietud en el ánimo, y pía' 
i «Esb^iíesdeíuanecen lbs(Fáiitídos:.Qo}en duda que tíáMán'dofe con" 
€Ífe^üforidad en a&os públicos' a vifta del mundo j ño' íe ferui-
l^ !d : bailón debrios, lás plumas deálas para jo^ga'rfe en lomas 
á l m d e f u fortun3,fegurodelas adüeríidadlesque tuuo / Mas lie-
; ¿aípan aderribar efte leúantado y fumptuofo edificio los defetos, 
"¿fjcto¿^átitiu'araenté figuen a la poca conñacia y juílificac'ion que 
J'loi mas hombres tienen en la grandeva, inespazes de la raEon , y 
^siygia|.^Juaa€:veoenade la vanidad. Fue prefo eftaúdo- en la. 
V / .1 
ciudad deValladoficWe d6<!e le llenaron para el caftillo de Mota 
ches,y de allí le truxero a fu cafa, dandofela por carcehprincipio 
no peqño para q fu coracõ fe ablãdafe, difponiêdofe a la muerte, 
c5 el raerecímieco de las memorias paífadas,y delas triftes prefen 
tes/vi«dofe encogido dóde cftouotan efpaciofameteapofentado/ 
co tan poco adorno donde le fobro tanto J fin tener a quien rnadar 
donde gouerno el mundo; en cuyos medios ya fulminada fu cau-
fa con la igualdad de la juíiicia, llegó el termino para la execucio 
della,fin vitimo de las boríafcas de fu n&uegacion poco fegura, y 
dia de la mayor confuíion para fu animo,reprefentandofele Ta peí 
dida dela vidajdel honor,de lâ haziènda, del querido padre^ueri 
da muger,y amados hijos,en que el aliento mas esforçado auia de 
faltar.el mas valiente coracon defmayar, la mayor refiftencia pet 
derfusfuercas:Peronodio lugar a efto la verdadera y entendida 
coníideracion de lo que entonces importaua el faluarfe, no dexan 
dofe Ikuar dela paísiony fentimiento de lo que perdia, aunque 
era tan amablejacreditandolo con fu inuencible efpiritu y accio-
nes tan animofas y fantas, que no puede tener la veloz imagina-. 
cion caudal para íignificarlas.' Pues vn dia antes que huuielTe de 
ofrecer la vida al facrificio de la muerte, fe defpidio de los que eo 
él afsiftian en la prifiOn,pidÍendoles perdón, y hiso vn aélo de con 
tricion,con tal arrepetimiêto,q.uô dexo a todos admirados y enter 
necidos;El dia fíguiente compufo la funeral y vitima veftidura de 
fu cuerpo cúmo u fuera muy lucida:y para vna fumptuofa fieña.-y 
auiendo baxadodel apofento donde eftauayfubio en la mula qúé 
auia de licuarle al lugar en que auia de recebir el caftigo,co el guf* 
co que pudiera en vn briofo cauallo,q cô fu gallardia fuera defem* 
pedrando las calles// leuantando centellas para ponerle en el mif* 
mo pueftojcomo otras vezes folia}con tan gran pompa y grande* 
ça : íiguio todo el camino con mucha igualdad y compoftura d^ 
animojhablando muy poco con los Religiofos que le acoríipána* 
uan,foloponia los ojos en vn Chriftoquelleuauajpidiedoíemifé* 
rícordia :,LlegoaIcadahalfoy fubioarriba, endõde aíTeguiromás 
ta conciecia con nueua cofefiion,y hizo aélos de humildad/befati 
do la tierra^y abraçando amorofamente al executor de fu muerte: 
y para acabar de perficionar fu gran valor3ofrecio el mifmo la ga* 
ganta al duro cuchillo para que le quitaífe la vida / O refi^nacioñ; 
verdadera en la voluntad díuina/O oluido cierto de los bienes del 
mundo.'O memoria prefente de tus culpa* / O defeo eficacifsimo-
ele padecer por ellas, conociendo íir digno de mayores caftigos* 
Gumpho las horas que la ley manda enel teatro trifle de la repre-
fen* 
fõntacícn âe fu contraria fortuna/Y acudieron a defnu<!aríc,para ^ 
cubrirle con la mortaja, los qaeafsiften en femejantcs atlosde 
piedad.Llegó la Cofradía de lamifericordia con el entierro que 
fuele para los demás ajuíliciados.impidiendofe el que tenia preue 
n ído jos ánimos piadoíos queauian de honrarle en aquella jor-
nada^orque Ja conñancia que tuuo en la vidajparece que no qui-
fo admitir en la muerte aquella oftentacion, comunicãdòlefu e'f» 
fuerço,haíla llegar a la fepuítura^con méritos de humildad,y pa-
jçiencia, y perfección dichofa,ptira mas fatisFaciün de fus culpas/ 
Que duro coraçon no fe enternece /Que difeurfo no fe admira/ 
^Jue entendimiento no fe pierde / Que voluntad no fe mueue coa 
]agrimas,viendo,{in fer al q le tuuò tan grande , fin honoi* a quien 
honraua, fin hazienda a quien con ia fuya podia enriquecer a tan-
tosifin auxilio a quien le fobrauan los fauores/ O íbceílos ciertos 
áe la miferia, humana fiempre, auentajados en las deídíchas a las 
profperidades:dexandolas efcurecidasjfolo con la memoria trifle 
de las tragedias de tus efetos / O caminante de la vida,deten el pa 
fo,no tomes nauegacion en mar tan peligrofo^pues oy tienes prè-
fcnte9para el defengano,el mayor exemplo. 
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